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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil 
belajar siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran alat pernafasan pada siswa 
Kelas V SD Muhammadiyah PK Ampel tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian 
dilaksanakan pada semester Gasal tahun pelajaran 2012/2013 selama 4 bulan, 
yakni mulai bulan Mei-Agustus 2012. Metode pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan metode tes dan metode observasi. Alat pengumpulan data 
meliputi butir soal tes dan pedoman obsevasi. Hasil penelitian dipaparkan sebagai 
berikut: (1) Metode bermain jawaban dapat meningkatkan keaktifan dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran alat pernafasan pada siswa Kelas V SD 
Muhammadiyah PK Ampel tahun pelajaran 2012/2013. Berdasarkan hasil 
pengamatan   pada   lembar   pedoman  pengamatan, skor keaktifan siswa pada 
kegiatan pembelajaran siklus I putaran 1 adalah 7,0 (baik), siklus I putaran 2 
adalah 8,0 (baik), siklus II putaran 1 adalah 8,60 dan siklus II putaran 2 adalah 
9,20  (sangat baik). (2) Metode bermain jawaban dapat meningkatkan hasil belajar 
alat pernafasan pada siswa Kelas V SD Muhammadiyah PK Ampel tahun 
pelajaran 2012/2013. Jumlah siswa yang mencapai nilai KKM berdasarkan hasil 
tes siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I putaran 1 adalah  18 siswa 
(75%), siklus I putaran 2 sebanyak 19 siswa (79%) dan siklus II putaran 1 
sebanyak 21 siswa (83%), siklus II putaran 2 sebanyak 24 siswa (100%). 
Berdasarkan perolehan hasil penelitian  ini, maka metode bermain jawaban dapat 
dijadikan sebagai rujukan bagi guru dalam kegiatan pembelajaran dengan harapan 
siswa menjadi lebih aktif dan lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran sehingga hasil belajar meningkat. 
 
Kata kunci: hasil belajar, alat pernafasan, dan metode bermain jawaban. 
 
 
 
 
 
